
















































症 例 報 告
脾臓原発 Inflammatory pseudotumorの１例
























１）xanthogranuloma type，２）plasma cell type，３）
screlosing pseudotumorの３型に分類し，これまでの報
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A case of inflammatory pseudotumor of the spleen
Kazuo Yoshioka, Yasushi Manabe, and Junji Yanada
Department of Surgery , Taoka Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
A case of inflammatory pseudotumor of the spleen is reported. This benign tumor in
the spleen is rare. To our knowledge, 68 cases had been reported in the literature and 26 cases
in the japanese literature. A splenic mass was incidentally detected by abdominal CT scan
during the examination of the preoperative course of cholecystectomy for cholecystlithiasis.
An abdominal CT scan revealed an slightly low density mass in the spleen, and MRI showed
a low intensity mass. Cholecystectomy and extirpation of spelenic tumor was performed and
the tumor measured 45×35×25mm in size. The tumor was diagnosed histologically as a in-
flammatory pseudotumor of the spleen.
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